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摘要: 通过对福建三明格氏栲天然林及在其采伐迹地上营造的 33 年生格氏栲人工林和杉木人工林土壤非保护性有机C 含量
及分配的研究, 结果表明, 格氏栲天然林 0～ 100cm 土层内土壤有机 C 贮量分别是格氏栲人工林和杉木人工林的 1117 倍和
1135 倍, 轻组有机C 贮量分别是后两者的 1164 倍和 2116 倍, 而颗粒有机C 贮量则分别是后两者的 1160 倍和 3143 倍, 其土壤
轻组有机C 和颗粒有机C 的分配比例亦显著高于后两者。不同林分间差异均以 0～ 10cm 土层为最大, 该层格氏栲天然林土壤
有机C 含量分别是格氏栲和杉木人工林的 1152 倍和 1163 倍, 轻组有机C 含量分别是后两者的 1170 倍和 2114 倍, 而颗粒有机
C 含量则分别是后两者的 2118 倍和 4185 倍。这种差异与经营人工林时进行皆伐、炼山、整地等对林地干扰强度较大、幼林郁闭
前产生水土流失及凋落物、枯死细根归还量减少等有关。土壤轻组有机C 和颗粒有机C 可作为土壤有机C 库变化的较为敏感
指标, 同时亦可指示土壤肥力演变。
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Con ten t and d istr ibution of unprotected so il organ ic carbon in na tura l and
m onoculture plan ta tion forests of Cas tanop s is kawakam ii in subtrop ica l Ch ina
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Abstract: So il o rgan ic carbon (SOC) poo l p lays an impo rtan t ro le in m it igat ing the rise of atmo spheric CO 2. D ue to its rela t ively
unp ro tected (b iochem ical and physical) sta tu s, the unp ro tected SOC, be m easu red as either the ligh t fract ion (L FOC) o r par2
t icu late o rgan ic carbon (POC) , is sensit ive to m anagem en t p ract ices and cou ld con tribu te h igh ly to rise in atmo spheric CO 2
w hen inapp rop ria te m anagem en ts are emp loyed. In Sou th Ch ina, large2scale nat ive fo rests have been converted to fast2grow th
and h igh yield comm ercial fo rest p lan tat ions in the last decades. Som e silvicu ltu ral m easu res, such as p lan ting pu re stands,
clear2cu tt ing and slash2burn ing, have been w idely app lied du ring th is conversion. In addit ion to so il degradat ion and yield de2
cline, there are considerab le concerns abou t the changes in poo l of SOC, especially of unp ro tected SOC, fo llow ing the conver2
sion of natu ral fo rests in to p lan tat ion fo rests. W e cho se a natu ral fo rest of Castanop sis kaw akam ii (N F) , a C. kaw akam ii p lan2
ta t ion fo rest (CK) , and a Ch inese fir (Cunn ing ham ia lanceola ta) (CF ) p lan tat ion fo rest in Sanm ing natu re reserve, Fu jian,
Ch ina, to assess changes in SOC, and tho se in L FOC and POC as w ell.
T he N F had a SOC poo l of 123188 töhm 2 in the 100 cm so il p rofile, of w h ich 13143% and 23122% appear as L FOC and
POC, respect ively. Compared w ith N F, CK and CF had reduced SOC poo l by 1415% and 2519% , so il L FOC poo l by 3910%
and 5317% , and so il POC poo l by 3715% and 7018% , respect ively. M o reover, CK and CF had low er p ropo rt ion of SOC as ei2
ther L FOC (9157% and 8137% ) o r POC (16196% and 9111% ) than N F. T he m ax im um differences of unp ro tected SOC a2
mong fo rests occu rred in the 0～ 10 cm so il layer, w here the N F had SOC, L FOC, and POC con ten ts of 29167 gökg, 8195 gö
kg and 11194 gökg, respect ively, being as m uch 1152 tim es, 1170 tim es, and 2118 tim es as that in CK, and 1163 tim es, 2114
tim es, and 4185 tim es as that in CF, respect ively. T he con ten ts of so il L FOC and POC w ere h igh ly co rrela ted w ith the
amoun ts of living fine roo ts and so il m acro2aggregates. T he in tense distu rbance of su rface so il from clear2cu tt ing, slash2and2
burn ing, and so il p reparat ion etc, the serious so il ero sion p rio r to canopy clo su re, and the reduction in detritu s inpu t th rough
lit terfa ll and fine roo t tu rnover m igh t be responsib le fo r the decrease in bo th SOC and unp ro tected SOC poo ls of monocu ltu re
p lan tat ions. T he h igh co rrela t ions of L FOC and POC w ith to tal N , to tal P, hydro lysab le N and availab le P indicated that the
unp ro tected SOC can serves as a good indicato r fo r so il fert ility. T he sensit ivity index to changes w ere m uch h igher fo r L FOC
(1127) and POC (2159) than fo r to tal SOC (0141) also m akes unp ro tected SOC a good p redicto r of changes in SOC poo l.
Key words: natu ral fo rest; monocu ltu re p lan tat ions; unp ro tected so il o rgan ic carbon; ligh t fract ion; part icu late o rgan ic carbon
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　　全球陆地约有 1500Gt 碳是以有机质形态贮存于土壤中, 约是陆地植被总碳贮量的 3 倍、全球大气碳库的 2 倍, 而森林生态
系统土壤碳库则占全球土壤有机C 库的 70% , 是森林生态系统地上部分C 库的 2～ 3 倍。土壤有机C 库特别是森林土壤有机C
(So il o rgan ic carbon, SOC)贮量的微小变化, 都可显著地引起大气CO 2 浓度的改变[1, 2 ]。鉴此, 对森林土壤有机C 库动态及调控
机理的研究成为预测和控制全球气候变化的一项重要基础性工作[3, 4 ]。由于土壤有机C 库组成的复杂性及影响其因素的多样
性, 目前国内外对土壤C 库的各种形态、动态过程及调控机理等研究仍十分薄弱[5～ 9 ]。
土壤非保护性有机C (U np ro tected SOC)由新近凋落的、部分分解的、与土壤矿质结合不紧的植物残体组成[5 ]。一般认为土
壤非保护性有机C 库可用轻组有机C (L igh t fract ion o rgan ic carbon, L FOC) 或颗粒有机C (Part icu late o rgan ic carbon, POC)
这两个在概念上相近、但性质有所差异的组分来衡量[5 ]。L FOC 和 POC 常分别用密度 (density)和颗粒大小 (size)分组。密度分
组用来分开与矿质部分结合相对松散的部分, 其中轻组有机质为土粒密度小于 116～ 210 göcm 3 组分中的土壤有机质, 主要包
括游离腐殖酸和植物残体及其腐解产物等, 周转期 1～ 15a, 是植物残体分解后形成的一种过渡有机质库, 实际上是一种有机矿
质复合体[10～ 13 ]。用颗粒大小分组法分出的颗粒有机质, 周转期 5～ 20a, 是与沙粒结合 (53～ 2000 Λm ) 的有机C 部分, 属于有机
质中慢库, 这个库中有机C 主要来源于分解速率中等的植物残体分解产物[11～ 13 ]。许多研究表明,L FOC 和 POC 相对较易分解
且易受耕作措施影响[5, 12, 14 ] , 表明它们处于相对的 (生化和物理上的)非保护状态。作者已对格氏栲天然林与人工林土壤肥力、
根际土壤微生物及生化特性、凋落物、细根等进行过报道[15～ 18 ] , 本文仅探讨格氏栲天然林与人工林土壤有机C、轻组有机 C 和
颗粒有机C 的含量与分配差异, 为我国森林土壤C 库的估算及揭示人类经营活动对森林C 吸存能力的影响提供基础数据。
1　试验地概况




分别于 2002 年的 1 月 (冬)、4 月 (春)、7 月 (夏)、10 月 (秋)在每个林分的每个样地内按 S 形布 5 点, 按 0～ 10, 10～ 20, 20～
40, 40～ 60, 60～ 80, 80～ 100cm 分层取土样, 相同层次混合、自然风干后过 2mm 及 0125mm 筛待进一步分析。同时用环刀和小
饭盒取原状土, 土壤容重采用室内环刀法, 土壤水稳性团聚体含量采用机械筛分法[20 ]。
212　土壤有机C 含量测定及贮量计算
土壤有机C 含量采用浓硫酸2重铬酸钾高温外加热氧化2硫酸亚铁滴定法[20 ] , 土壤有机C (SOC) 贮量采用土壤容重和有机
C 含量推算。
213　土壤轻组有机C 测定
取过 2mm 风干土 5100g, 放入 25m l 的CaC l2 (1160göcm 3)重液中, 震荡 18 h (90 röm in) , 然后用真空管吸取悬浮部分, 抽滤,
并用重液反复 (3 次) 冲洗瓶底的样品, 用同样方法吸取悬液部分, 抽滤。残留在漏斗上的样品 (轻组) , 于 60℃下烘 48h 后称重
(计算其所占比重) , 取其中部分样品用于分析轻组中有机C 含量。根据轻组所占比例和其有机C 含量, 计算土壤轻组有机C 含
量。轻组有机C 含量除以土壤有机C 含量即为轻组有机C 的分配比例[9～ 11, 21 ]。
214　土壤颗粒有机C 测定
取过 2mm 风干土 20100g, 放入 250m l 塑料瓶, 加入 100m lN aOH (015mo löL ) , 先手摇 3 m in, 震荡 18 h (90 röm in)。把土壤
悬液过 53Λm 筛, 并反复用蒸馏水冲洗。把所有留在筛子上方的物质, 在 60℃下烘 48h 后称重 (计算其所占比例)。取其中部分
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样品分析有机C 含量。根据颗粒所占比例和有机C 含量, 推算颗粒有机C 含量。颗粒有机C 含量除以土壤有机C 含量即为颗
粒有机C (POC)的分配比例[9, 11, 12, 21 ]。
215　统计分析
土壤有机C、轻组有机C 和颗粒有机C 变化的敏感性指标采用下式计算[22 ]:




格氏栲天然林、格氏栲人工林和杉木人工林 0～ 100cm 土层内有机C 含量和有机C 贮量两两之间均差异显著 (P < 0101) ,
格氏栲天然林有机 C 含量分别是格氏栲和杉木人工林的 1121 倍和 1141 倍, 而有机C 贮量则分别是格氏栲和杉木人工林的
1117 倍和 1135 倍 (表 1)。
格氏栲天然林 0～ 10cm 和 10～ 20cm 土层有机C 含量均与格氏栲、杉木人工林差异显著 (P < 0105) , 且以 0～ 10cm 土层的
差异最显著 (P < 0101)。格氏栲天然林 0～ 10cm 土壤有机C 含量分别是格氏栲和杉木人工林的 1152 倍和 1163 倍; 3 种林分
20cm 以下土层的有机C 含量差异均不显著 (p < 0105) (图 1)。格氏栲人工林和杉木人工林相同土层土壤有机C 含量间差异均
未达显著水平 (P > 0105)。
表 1　不同林分 0～ 100cm 土层土壤有机C 含量及贮量
Table 1　C concen tration and C storage of SOM in differen t forests at









N F 10150±0170a 123188±14102a
CK 8171±0160b 105187±11136b
CF 7145±0170c 92106±8171c
　　3 表中相同字母间为无显著差异 (P > 0105) , 不同字母间有显著
差异 (P < 0105) , 下表同 T he data are m ean±SD fo llow ed by letters;
D ifferen t let ter in a co lum n indicated sign ifican t difference (P < 0105)
betw een fo rests and o therw ise no sign ifican t difference (P > 0105) ;
T he sam e in tab le 2
图 1　不同林分土壤有机C 含量垂直分布
F ig. 1 　V ertical distribu tion of SOC concentration in differen t
fo rests
○ 格氏栲天然林N F; ● 格氏栲人工林CK; △ 杉木人工林CF;
下同 the sam e below
312　土壤轻组有机C 含量及其分配
格氏栲天然林、人工林和杉木人工林的土壤轻组有机C 含量、贮量两两之间均有显著差异 (P < 0105) , 其中格氏栲天然林 0
～ 100cm 土层内的轻组有机C 贮量分别是格氏栲和杉木人工林的 1164 倍和 2116 倍, 格氏栲人工林则是杉木人工林的 1132 倍
(表 2)。格氏栲天然林土壤轻组有机C 分配比例显著高于格氏栲和杉木人工林的 (P < 0101) , 而两种人工林间土壤轻组有机C
分配比例差异则不显著 (P > 0105)。
格氏栲天然林、格氏栲人工林和杉木人工林土层轻组C 含量在 0～ 20cm 土层内两两间差异均达显著水平 (P < 0105) , 且以
0～ 10cm 土层差异最大, 该层格氏栲天然林土壤轻组有机C 含量分别为格氏栲和杉木人工林的 1170 倍和 2114 倍; 而 20cm 土
层以下的差异则均不显著 (P > 0105) (图 2)。在 0～ 20cm 土层内, 格氏栲天然林、格氏栲人工林和杉木人工林土壤轻组有机C
分配比例两两之间均差异显著 (P < 0105) (图 2)。在 20～ 60cm 土层内, 格氏栲天然林土壤轻组有机C 的分配比例均与格氏栲
和杉木人工林的有显著差异 (P < 0105) , 但格氏栲人工林与杉木人工林间则无显著差异 (P > 0105)。
313　土壤颗粒有机C 含量及其分配
格氏栲天然林、人工林和杉木人工林 0～ 100cm 土壤颗粒有机C 含量、贮量及分配比例两两之间均有显著差异 (P < 0105) ,
其中格氏栲天然林的分别是格氏栲人工林的 1165 倍、1160 倍和 1137 倍, 分别是杉木人工林的 3159 倍、3143 倍和 2155 倍; 格
氏栲人工林的则分别是杉木人工林的 2118 倍、2114 倍和 1186 倍 (表 2)。
格氏栲天然林、格氏栲人工林和杉木人工林土壤颗粒 C 含量在 0～ 20cm 土层两两之间均有显著差异 (P < 0105) , 且以
0～ 10cm 土层差异最大, 该层格氏栲天然林土壤颗粒C 含量分别是格氏栲和杉木人工林的 2118 倍和 4185 倍; 而在 20cm 土层
以下差异不显著 (P > 0105) (图 3)。0～ 40cm 土层内 3 种林分土壤颗粒有机C 分配比例均两两之间差异显著 (P < 0105) , 且以
31 期 杨玉盛等: 格氏栲天然林与人工林土壤非保护性有机C 含量及分配 　
0～ 10cm 土层的差异最大, 该层格氏栲天然林土壤颗粒有机C 分配比例分别是格氏栲和杉木人工林的 1143 倍和 2199 倍 (图
3) ; 40cm 土层以下, 格氏栲天然林和格氏栲人工林之间的土壤颗粒有机C 分配比例差异未达显著水平 (P > 0105) , 但格氏栲天
然林、格氏栲人工林和杉木人工林的差异在 40～ 80cm 土层内仍达显著水平 (P < 0105)。
表 2　不同林分 0～ 100cm 土层非保护性有机C 含量、贮量和分配比例






















N F 1141±0111a 16164±1101a 13143±1114a 2144±0119a 28177±2111a 23122±2123a
CK 0183±0106b 10113±0189b 9157±1103b 1148±0113b 17195±1113b 16196±2157b
CF 0162±0104c 7170±0156c 8137±1111b 0168±0105c 8138±0168c 9111±1172c
图 2　不同林分类型土壤L FOC 含量及分配比例垂直分布
F ig. 2　V ertical distribu tion of concentration and p ropo rtion of so il L FOC in differen t fo rests
a1 Concentration of L FOC; b. P ropo rtion of SOC as L FOC
图 3　不同林分类型土壤 POC 含量及分配比例的垂直分布
F ig. 3　V ertical distribu tion of concentration and p ropo rtion of so il POC in differen t fo rests
a. Concentration of POC; b. P ropo rtion of POC
4　讨论
411　土壤有机C 贮量及分布
本研究中 3 种林分土壤有机 C 贮量均低于我国森林土壤平均碳贮量 (193155 töhm 2) 和世界土壤平均碳贮量 (189100
töhm 2) [1 ], 仅与中纬度美国大陆土壤贮量 (108100 töhm 2)相近[1 ], 但高于苏南丘陵次生栎林 (70103 töhm 2) 和杉木人工林 (48164
töhm 2) [23, 24 ]。与相同立地的人工林相比, 格氏栲天然林的土壤有机C 贮量均高于 33 年生的格氏栲人工林和杉木人工林, 亦高
于 33 年生的福建柏人工林 (1021818 töhm 2)、27 年生的杉木观光木混交林 (801281 töhm 2)和杉木人工林 (681616 töhm 2) [25, 26 ]。
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当格氏栲天然林改为格氏栲和杉木人工林 33a 后, 土壤有机C 贮量仍分别比天然林低 17% 和 35% , 且不同土层中以 0～ 20
cm 土层内的有机C 含量降低最大 (图 1)。这与人工林经营措施干扰 (皆伐、炼山、整地)和天然林与人工林C 归还特性有关。在
皆伐炼山过程中, 枯枝落叶层 (含采伐剩余物)C 库损失殆尽, 如 Galdw ell 发现白冷杉林火烧后, 枯枝落叶层碳损失 611～ 17198
töhm 2 [27 ]; 哥伦比亚西部海岸铁杉林规定火烧造成 48 töhm 2的碳挥发[28 ]。表层土壤有机C 因火直接灼烧导致挥发而损失, 如杨
玉盛报道炼山过程中杉木幼林地 0～ 10cm 土层有机质降低了 6164% [29 ]; 整地亦因疏松表层土壤而增强土壤透气性、促进微生
物活动而加速了有机质的分解[30 ]; 另外, 造林后 3～ 5a 时间内幼林地由于缺少覆盖, 地温较高, 加速了表层土壤有机质的分
解[29 ]。同时, 由于强度的林地干扰和缺少覆盖, 人工幼林地水土流失较为严重, 使大量C 通过固体和液体径流而流失, 如炼山后
第 1 年杉木幼林地流失有机C 高达 283187 kgöhm 2 [29 ]; 而西黄松ö扭叶松林火烧 1a 后土壤 (0～ 60cm )有机C 量比对照林地土壤
低 25 töhm 2, 其中面蚀和细沟侵蚀造成的土壤有机C 流失量达 280 kgöhm 2 [31 ]。“刀耕火种”地每年排放的CO 2 量为 14148 tö
hm 2, 比有林地多 3719% , 相当于 20 cm 土壤有机质 (或有机C)年递减 018% [32 ]。其次, 在人工林幼林郁闭前, 林地上通过凋落物
和枯死细根的有机C 归还极少, 即使至近成熟林时 (33 年生) , 格氏栲和杉木人工林的凋落物 (91537 和 51468 töhm 2) 和枯死细
根 (51148 和 21492 töhm 2) 有机质的潜在年归还量亦显著低于天然林的 (111008 和 81632 töhm 2) [17, 18 ], 同时人工林凋落物和细
根的分解速率亦低于天然林的[17, 18 ], 使人工林每年凋落物和细根C 的实际归还量亦低于天然林的, 从而导致了土壤有机C 的
净损失。而天然林表层土壤有机C 库贮量显著高于人工林的, 除与人工林表层土壤干扰较大和天然林年凋落物归还量较高有
关外, 还与天然林表层土壤细根的密集 (数量和所占比例均较高) 而导致表层枯死细根归还量较高有关[18 ]。而格氏栲和杉木人
工林土壤特别是表层土壤有机 C 库的差异则与两个树种的凋落物、枯死细根的 C 归还量和表层土壤细根密集程度不同等有
关[17, 18 ]。
412　土壤轻组和颗粒有机C 含量及分配
本研究中不同林分 0～ 100cm 土层土壤轻组有机C 分配比例均明显低于暖温带的天然次生林 (0123～ 0135) 和落叶松人工
林 (01307～ 01344) [9 ] , 这可能与气候、立地条件、林分类型不同等有关。本研究所处的中亚热带气候条件温暖、湿润, 有机质中非
保护性有机C 部分可能比暖温带的更易遭分解, 而导致该部分有机C 在土壤中的积累较少。3 种林分 0～ 10cm 土层轻组有机C
分配比例为 2219%～ 3012% , 略低于Douglas2fir 人工林的 0～ 15cm 土层 (40% ) [33 ]。本研究中 0～ 100cm 土层颗粒有机C 分配
比例除杉木林外 (表 2) 均落入 Garten 等报道的森林土壤颗粒有机 C 分配比例范围 (11%～ 44% ) [21 ] , 与暖温带的天然林的
(19%～ 2311% )接近, 但低于该气候带的落叶松人工林的 (2819%～ 3218% ) [9 ]。与农业土壤颗粒有机C 和轻组有机C 含量基本
相似[34 ]不同, 本研究中不同林分 (杉木林除外)土壤颗粒有机C 含量均显著高于土壤轻组有机 C 含量, 这可能与本研究中使用
重液密度较低有关。
格氏栲天然林改为人工林后, 土壤中轻组有机C 和颗粒有机C 的含量、贮量及分配比例均显著降低, 这与人工林经营过程
中 (特别是幼龄期) 土壤非保护性有机C 遭分解和人工林有机物质归还数量少有关; 另外, 与天然林相比, 人工林枯落物 (凋落
物和细根)归还量少及分解速率低 (特别是针叶树) [17, 18 ] , 而土壤中轻组和颗粒有机C 主要来源又是植物残体[5 ], 这是人工林中
非保护性有机C 低的原因之一。由于人工林经营过程中营林措施如火烧、整地、幼林抚育管理等的使用, 造成土壤有机质大量
分解[29, 30 ] , 而首先遭分解的部分应该是性质相对不稳定的非保护性有机C。而吴建国等认为天然林转变为人工林后使土壤颗粒
有机C 的分配增加, 并认为这主要与营林措施使土壤保护性有机C 组分受破坏而形成了非保护性的颗粒有机C 有关[9 ], 这与
本文的研究结果有一定差异。
格氏栲和杉木人工林轻组和颗粒有机C 贮量差异与其凋落物和枯死细根归还量有关, 而轻组和颗粒有机C 分配比例的差
异则可能与其凋落物和枯死细根的质量有关。由于格氏栲凋落物和枯死细根更易分解[17, 18 ], 使得前者有更高比例的分解产物
进入土壤轻组或颗粒有机C 库而使其分配比例较高。
表 3　不同林分土壤L FOC 和 POC 含量与活细根生物量相关性
Table 3　Correlation between concen tration s of L FOC and POC and




R 2 显著性 Sig1 R 2 显著性 Sig1
N F 01802 01016 01848 01009
CK 01779 01020 01852 01009





壤深度的增加而降低, 这与前人的研究结果相似[7, 9 ]。天然林
与人工林土壤轻组和颗粒有机C 含量和贮量最大差异出现在
表层 0～ 10cm , 这与该层土壤所受营林措施干扰频率高及凋落
物和枯死细根密集表层土壤有关[17, 18 ]。而格氏栲和杉木人工
林轻组和颗粒有机C 分布差异则主要与阔叶树和针叶树凋落物归还量和细根垂直分布差异有关[17, 18 ]。
细根周转是土壤轻组和颗粒有机C 的重要来源[5, 18 ]。本研究中格氏栲天然林和人工林不同土层轻组和颗粒有机C 含量的
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变化约 80% 以上可由活细根生物量分布变化得到解释, 而杉木人工林轻组和颗粒有机C 与活细根生物量的垂直分布间则无明
显相关性 (表 3) , 其原因还待进一步探讨。
414　土壤轻组、颗粒有机C 与土壤结构稳定性的关系
土壤轻组和颗粒有机C 含量与土壤大水稳性团体含量和破坏率密切相关, 而以与 2～ 5mm 的水稳性团聚体含量相关性最
好, 且均较土壤有机C 和土壤大水稳性团聚体间的相关性高 (表 4) , 表明土壤轻组有机C 和颗粒有机C 与土壤水稳性团聚体的
形成有关, 土壤大团聚体间的胶结物质主要为轻组或颗粒有机质, 这与 Six 等的研究结果相似[7 ]。同时水稳性团聚体又可提供
一定程度的物理保护而使土壤轻组和颗粒有机C 得到暂时的贮存[5 ]。天然林改为人工林后, 由于土壤水稳性团聚体稳定性降
低, 土壤团聚结构受到严重破坏 (表 4) , 从而亦导致土壤轻组和颗粒有机C 的加速分解而大量丧失, 这与 Six 等的研究一致[7 ]。
表 4　土壤非保护性有机C 含量与土壤水稳性团聚体相关性
Table 4　Correlation between L F-C concen tration and water- stabil ity of so il aggregates
指标
Indice
径级 Size (mm )
> 5 2～ 5 1～ 2 015～ 1 0125～ 015 > 0125 > 015 > 1 > 2
结构体破坏率
D estroyed ratioof ped
L FOC R 2 01305 01882 01615 01016 01203 01409 01454 01733 01724 01709
显著性 Sig 01148 01003 01040 01391 01712 01102 01086 01019 01020 01022
POC R 2 01682 01987 01689 01268 01183 01576 01682 01895 01949 01805
显著性 Sig 01043 01000 01041 01293 01398 01080 01043 01004 01001 01015
SOC R 2 01273 01802 01559 01021 01220 01399 01408 01691 01690 01687
显著性 Sig 01105 01006 01054 01398 01768 01106 01095 01025 01025 01023
415　土壤轻组、颗粒有机C 与土壤养分的关系
土壤有机C、轻组有机C、颗粒有机C、易氧化性C 和微生物生物量C 含量均与土壤全N、全 P、水解性N 和速效 P 含量呈
显著相关 (P < 0101) (表 5) , 表明不同土壤有机C 形态均能在一定程度上指示土壤养分供应水平和肥力高低, 但均以土壤微生
物生物量C 与土壤各项养分指标的相关最紧密, 这与他人的研究结果较为一致[35, 36 ]。相对而言, 土壤轻组有机C 和颗粒有机C
含量在表征土壤养分水平高低的作用低于其它形态C, 这与森林土壤轻组有机C 和颗粒有机C 的木质素含量和 CöN、CöP 均
较高[5, 37 ] , 分解过程中常发生N、P 的微生物固定, 掩盖了其表征土壤养分水平能力有关[38 ]。
表 5　不同形态土壤有机C 与部分土壤养分间的相关性
Table 5　Correlation between differen t nutr ien t indices and differen t form s of SOC
土壤养分 So il nu trien t 指标 Index SOC L FOC POC OXC M BC
全N To tal N R 2 01936 01912 01926 01939 01948
显著性 Sig 01000 01001 01000 01000 01000
全 P To tal P R 2 01830 01791 01807 01818 01962
显著性 Sig 01006 01011 01009 01007 01000
水解性N H ydro lyzab le N R 2 01879 01829 01789 01838 01947
显著性 Sig 01002 01006 01011 01005 01000
速效 P A vailab le P R 2 01929 01909 01919 01928 01964
显著性 Sig 01000 01001 01000 01000 01000
　　3 OXC 易氧化性有机C O xidizab le o rgan ic carbon,M BC 微生物生物量C M icrobial b iom ass carbon
416　土壤轻组和颗粒有机C 与土壤活性有机C 关系
不同林分类型土壤轻组有机C 含量与颗粒有机C 含量高度相关 (表 6) , 这表明两种有机C 的起源、成分相似, 并受相同因
素的影响, 这与H aynes 的研究结果相一致[6 ]。不同林分土壤轻组有机C 含量、颗粒有机C 含量均与土壤有机C 含量呈极显著
相关 (表 6) , 表明土壤轻组和颗粒有机C 含量高低与土壤有机C 数量大小有关[8 ]。不同林分土壤轻组有机C 和颗粒有机C 含量
垂直分布亦与土壤易氧化性C 和微生物生物量C 含量呈极显著相关 (表 6) , 表明土壤轻组有机C、颗粒有机C 一定程度上可作
为土壤易变性C 的指标[6, 8, 10 ]。
　　由于轻组有机C 和颗粒有机C 对经营管理措施变化十分敏感, 并可作为土壤有机C 库变化的早期预示指标[10, 14, 22, 39 ]。本
文研究表明, 0～ 100cm 土层土壤有机C、轻组有机C 和颗粒有机C 变化的敏感性指标分别为 0141、1127 和 2159 (表 7) , 表明轻
组有机C 和颗粒有机C 的敏感性均高于土壤有机C, 这与B rem er 等研究的结果相似[22 ]; 而颗粒有机C 的敏感性高于轻组有机
C, 这与土壤颗粒有机C 的高度易变性和易受流失有关[40 ]。不同土层 3 种敏感性指标均以 0～ 10cm 土层的最高, 这与表层土壤
受营林措施干扰强度最大有关[29, 30 ]。
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表 6　土壤非保护性C 与土壤有机C 和土壤活性有机C 间的相关关系
Table 6　Correlation between unprotected SOC and SOC and active SOC
林分
Fo rest
L FOC～ SOC POC～ SOC L FOC～ POC L FOC～OXC POC～OXC L FOC～M BC POC～M BC
R 2 显著性 Sig R 2 显著性 Sig R 2 显著性 Sig R 2 显著性 Sig R 2 显著性 Sig R 2 显著性 Sig R 2 显著性 Sig
N F 01952 01001 01937 01001 01994 01000 01992 01000 01993 01000 01978 01000 01976 01000
CK 01929 01001 01939 01001 01986 01000 01989 01000 01983 01000 01985 01000 01991 01000
CF 01857 01005 01986 01000 01944 01001 01986 01000 01931 01001 01980 01000 01967 01000
表 7　土壤有机C、轻组有机C 和颗粒有机C 变化的敏感性指标
Table 7　Sen sitiv ity index of SOC, L FOC, and POC to forest con2
version
土层 So il dep th (cm ) SOC L FOC POC
0～ 100 0141 1127 2159
0～ 10 0159 2114 3185
5　小结
　　格氏栲天然林改为格氏栲和杉木人工林后, 土壤有机 C
库储量显著下降, 土壤轻组有机 C 和颗粒有机 C 的下降则更
为显著; 且这种变化的最大处均发生在表层 0～ 10cm 土层内,
这与人工林该层土壤受皆伐、炼山、整地等营林措施的强度干
扰, 人工林郁闭前幼林地水土流失及凋落物、枯死细根归还量
减少等密切相关。土壤轻组有机C 和颗粒有机C 可作为土壤有机C 库变化的较为敏感指标, 亦可指示土壤肥力演变。目前, 在
我国南方林区应加强对现存天然林和次生林的保护力度; 同时, 应改进传统人工林经营措施 (皆伐、炼山、全垦等) , 以增加幼林
地覆盖为中心, 控制水土流失及幼林地的CO 2 排放, 保持和增加森林土壤各类C 库特别是非保护性有机C 库储量。
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